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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis data yang telah 
dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
Video Blogging dalam Pembelajaran Berbasis Masalah efektif dalam 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPS SMA Negeri 9 
Bogor pada Mata Pelajaran Sosiologi. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 
perbandingan hasil rata-rata skor nilai Pretest  dan skor rata-rata nilai Posttest, 
dimana pada rata-rata skor Posttest memiliki skor lebih tinggi sehingga gain yang 
dimiliki pun lebih tinggi. Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa terjadi 
setelah diberikan perlakuan (treatment) dengan menggunakan media Video 
Blogging dalam pembelajaran berbasis masalah. Kesimpulan mengenai 
peningkatan keterampilan berpikir kritis pada setiap aspek adalah sebagai berikut. 
1. Kemampuan siswa dalam berfikir kritis dalam aspek memberikan 
penjelasan sederhana setelah penggunaan media Video Blogging dalam 
Pembelajaran Berbasis Masalah terdapat peningkatan yang signifikan 
terhadap keterampilan berpikir kritis siswa di kelas XI IPS 1 di SMA 
Negeri 9 Bogor pada Mata Pelajaran Sosiologi.  
2. Kemampuan siswa dalam berfikir kritis dalam aspek membangun 
keterampilan setelah penggunaan media Video Blogging dalam 
Pembelajaran Berbasis Masalah terdapat peningkatan yang signifikan 
terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada Mata Pelajaran Sosiologi 
di kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 9 Bogor pada Mata Pelajaran Sosiologi. 
3. Kemampuan siswa dalam berfikir kritis dalam aspek membuat kesimpulan 
setelah penggunaan penggunaan media Video Blogging dalam 
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Pembelajaran Berbasis Masalah terdapat peningkatan keterampilan 
berpikir kritis siswa pada di kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 9 Bogor Mata 
Pelajaran Sosiologi.  
4. Kemampuan siswa dalam berfikir kritis dalam aspek memberikan 
penjelasan lebih lanjut setelah penggunaan media Video Blogging dalam 
Pembelajaran Berbasis Masalah terdapat peningkatan keterampilan 
berpikir kritis siswa pada di kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 9 Bogor Mata 
Pelajaran Sosiologi. 
5. Kemampuan siswa dalam berfikir kritis dalam aspek mengatur strategi dan 
taktik setelah penggunaan media Video Blogging dalam Pembelajaran 
Berbasis Masalah terdapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis 
siswa di kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 9 Bogor pada Mata Pelajaran 
Sosiologi. 
5.2 Implikasi 
Implikasi yang peneliti hadirkan berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan mengenai penggunan media Video Blogging dalam pembelajaran 
berbasis masalah adalah sebagai berikut.  
1. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran dengan bantuan media 
ini dalam pembelajaran agar saat proses belajar mengajar dikelas lebih 
aktif. 
2. Siswa dapat mengembangkan materi dan juga memberikan gagasannya 
ketika menggunakan media Video Blogging 
3. Minat belajar siswa semakin tinggi ketika menggunakan media dan 
metode yang sesuai 
4. Siswa aktif bertanya dan antusias ketika proses pembelajaran 
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5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 9 Bogor, 
ditemukan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan 
penggunaan media Video Blogging dalam pembelajaran berbasis masalah dapat 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada mata pelajaran Sosiologi untuk 
mengukur peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Rekomendasi yang 
disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 
1. Peneliti merekomendasikan pihak sekolah dapat mendukung 
penggunaan media Video Blogging dalam meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa dengan menyiapkan sumber belajar dan media 
pembelajaran di sekolah yang relevan.  
2. Peneliti merekomendasikan kepada guru ketika menerapkan media 
Video Blogging dalam Pembelajaran Berbasis Masalah pada 
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, guru harus mampu 
mencari topik permasalahan yang terkini, serta guru dapat 
mengembangkan kajian media Video Blogging pada mata pelajaran lain 
atau pada bidang kajian kemampuan berpikir lainnya.  
3. Peneliti melakukan penelitian pada mata pelajaran Sosiologi, peneliti 
merekomendasikan agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 
media Video Blogging dengan konsep yang lebih mengikuti 
perkembangan zaman dan juga bisa di kolektifkan melalui akun media 
sosial. 
Dari rekomendasi yang telah disebutkan oleh peneliti, semoga dapat 
menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada media Video 
Blogging dalam pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa. 
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